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Abstrakt 
Náplní této diplomové práce je popis a analýza informačního systému 
společnosti zabývající se poskytováním hotovostních a spotřebitelských úvěrů. Daný 
systém je pro společnost klíčovým prvkem, na jehož základech staví celý obor činnosti. 
Na základě analýzy systému budou navrhnuty možné změny a opatření, které by měly 
vést ke snížení rizik spojených s vývojem a implementací vyšších verzí systémů a ke 
zvýšení efektivity systému a tím i k šetření nákladů na další provoz. 
Abstract 
This master’s thesis contents the description and analysis of an information 
system of company which provides consumer and cash loans. The information system is 
a key component for that company. On the basis of analysis possible changes will be 
proposed. These changes should lead to increase in efficiency of the information system 
and in profit production as well as decrease of costs and risks connected to development 
and implementation of higher versions of system.  
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Úvod 
Během posledních třech desetiletí došlo k výraznému posunu v rámci výpočetní 
techniky, což vedlo k pevnému propojení firemního prostředí s počítačovou 
infrastrukturou. Firmy si začaly uvědomovat, že bez dostatečné softwarové podpory 
nemohou být dále příliš konkurenceschopné. 
V dnešní době závisí úspěch firem v kterémkoliv odvětví na softwarových 
informačních systémech a systémech pro podporu jejich podnikání. Nejde jen o 
samotné aplikace, které uživatel ovládá, ale tím hlavním, na co se firmy musí zaměřit, 
jsou datové struktury. 
Bez databázových systémů a datových skladů by byly informační systémy jen 
velmi omezenými nástroji pro rozhodování o firmě. Proto bez kvalitního zpracování dat 
nemá smysl uvažovat o efektivitě systému jako celku. 
V této diplomové práci se zabývám komplexním informačním systémem pro 
podporu činnosti velké finanční skupiny. Konkrétně jsem provedla analýzu systému 
jako celku i jednotlivých jeho komponent a subsystémů. 
Daný systém je dodáván do různých zemí světa (aktuálně do asijských zemí jako 
je Vietnam, Indie a Indonésie) s požadovanou lokalizací a úpravami podle potřeb a 
přání zákazníků. Nicméně společnost má v plánu tuto a vyšší verze daného systému 
v blízké budoucnosti implementovat i do dalších zemí světa, proto je třeba poučit se 
z nedostatků odhalených při implementaci do Vietnamu, o kterých pojednává tato práce, 
a vytvořit tak stabilnější systém včetně všech souvisejících procesů. 
Vzhledem k tomu, že veškeré transakce mezi koncovými zákazníky a finanční 
skupinou probíhají prostřednictvím tohoto systému, je klíčovým prvkem úspěšného 
podnikání společnosti, a jakákoliv jeho chyba či dysfunkce může mít negativní vliv na 
hospodářský výsledek a pověst firmy. Z tohoto důvodu je třeba velmi pečlivě sledovat a 
analyzovat aktuální verzi systému, odhalit tak jeho zásadní nedostatky a najít konkrétní 
řešení, která povedou k jeho efektivnější distribuci v budoucnosti. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Výstupem této diplomové práce je detailní analýza informačního systému pro 
podporu činnosti finanční skupiny a odhalení jeho slabých míst.  
Práce odhaluje klíčové komponenty a subsystémy pro správné fungování celku a 
také nejrizikovější části systému. 
Na základě analýzy a testování systému byla navržena konkrétní opatření pro 
snížení dopadu rizik spojených s vývojem vyšší verze systému a také pro zpřesnění 
časových odhadů pro vývoj, testování a implementaci do příslušných zemí. 
K analýze systému přistupuji z pohledu test analytika, který se systémem pracuje 
každý den a jeho náplní práce je analýza jednotlivých částí systému a zajištění 
kompletního otestování systému a jeho předání zákazníkovi v co nejlepším stavu. 
V práci jsem se zaměřila také na procesy vývoje, testování a zavedení systému 
do fáze své životnosti. Výstupem této analýzy bude popis součinnosti jednotlivých 
procesů a identifikace problémových fází. Díky těmto výsledkům bude možné 
vyvarovat se procesních nedostatků při implementaci dalších verzí do stávajících či 
úplně nových zemí.  
Konečným přínosem práce pro firmu bude snížení nákladů způsobených 
neefektivním nastavením procesů při implementaci systému a také v samotné fázi 
životnosti – sníží se riziko výskytu kritických chyb v ostrém provozu, a tím i 
potencionální zvýšení ziskovosti skupiny. 
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1 Teoretická východiska práce 
V této kapitole bych ráda nastínila základní pojmy a teoretická východiska, která 
budou sloužit jako prerekvizita pro snadné pochopení dalších částí práce. 
1.1 Data 
Data si lze představit jako prosté zaznamenání skutečnosti. Sama o sobě nemají 
velkou vypovídací hodnotu. ‚Data jsou vlastně „surovinou“, ze které mohou vyvstávat 
informace
1
.‘ 
Nicméně na datech jsou založeny podnikové informační systémy. „Jsou nositeli 
zaznamenaných skutečností souvisejících s aktivitami podniku a zároveň jsou schopna 
přenosu, interpretace a zpracování2.“ 
1.2 Informace 
Přesně vymezit tento pojem je téměř nemožné, neboť informace jsou specifické 
pro každou oblast lidské činnosti. Nicméně z výše uvedené citace vyplývá, že informace 
je sestavena z dat, dá se tedy říct, že pokud se určitá data dají do kontextu a mají 
konkrétní význam, hovoříme již o informacích. Informace tedy dávají datům určitý řád 
a smysl. 
Podle matematické teorie formulované C. Shannonem informace snižuje míru 
neuspořádanosti (entropie) a náhodnosti, čímž zvyšuje uspořádanost. 
Data a z nich vystupující informace mají v dnešní době klíčový význam pro 
podniky, o čemž svědčí výrok P. F. Druckera, který říká: „Znalosti a informace jsou 
dnes jediným smysluplným zdrojem. Tradiční výrobní faktory – půda, práce a kapitál 
nezmizely, ale staly se druhořadými. Hlavním producentem bohatství jsou informace a 
znalosti
3.“   
                                                          
1
 SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. 2001. s. 2. 
2
 SODOMKA, P., KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2010. s. 20. 
3
 DRUCKER, P. F. Postkapitalistická společnost. 1993. s. 21. 
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1.3 Znalosti 
„Znalostí se rozumí vzájemně provázané (měnitelné, rozšiřitelné) struktury 
souvisejících poznatků. Znalost něčeho znamená jejich reprezentaci v podobě 
kognitivního modelu, včetně schopnosti provádět s nimi různé kognitivní operace. Na 
základě těchto operací je člověk schopen předvídat, co se může v reálném světě stát4.“ 
Jinými slovy znalosti představují výsledek procesu porozumění určitým 
informacím a schopnosti vsadit je do širšího kontextu. 
 
Obrázek 1: Znázornění vztahu mezi daty, informacemi a znalostmi (Zdroj vlastní). 
1.4 Procesy 
„Proces je soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně působících činností, 
které přeměňují vstupy na výstupy5.“ 
Pro proces je podstatné mít přidanou hodnotu pro zákazníka a má tyto 
charakteristiky: 
 standardizovaný proces je opakovatelný, 
 výstupem je služba či produkt s přidanou hodnotou, 
 je měřitelný, 
 má vlastníka i zákazníka, 
 je vymezen jeho začátek i konec, 
 využívá podnikové zdroje6. 
                                                          
4
 SKLENÁK, V. Data, informace, znalosti a Internet. 2001. s. 4. 
5
 SODOMKA, P., KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2010. s. 42. 
6
 tamtéž. 
Znalosti 
Informace 
Data 
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Procesy se dělí na: 
 řídící – zajišťují rozvoj a řízení výkonu společnosti, 
 hlavní – vytvářejí hodnotu v podobě produktu či služby, 
 podpůrné – zajišťují podmínky pro fungování ostatních procesů7. 
1.5 Projekt 
Projekt je sled činností vedoucí ke stanovenému cíli a má tyto atributy: 
 Jedinečný účel – musí mít dobře definovaný cíl. 
 Dočasnost – určen začátek a konec. 
 Tvorba postupným rozpracováním – od obecnějšího k detailnímu. 
 Nutnost zdrojů – lidé, hardware, software, majetek. 
 Primární zákazník či sponzor – určuje jeho směr a poskytuje finance. 
 Nejistota – vychází z jedinečnosti a nejasnosti cílů a potřebných zdrojů8. 
1.6 Informační systémy 
1.6.1 Systém 
K pochopení pojmu informační systém je třeba si nastínit, co je vlastně samotný 
systém. Jistě existuje spousta definic a teorií systému, každý člověk si pod tímto 
termínem něco představí. Mě zaujala definice Charlese S. Wassona (volně přeloženo 
z angličtiny): „Systém je integrovaná sada prvků, z nichž každý má explicitně 
stanovené a ohraničené možnosti. Tyto prvky pracují synergicky, aby vytvořily proces 
s přidanou hodnotou, který umožní uživateli uspokojit potřeby v daném operačním 
prostředí konkrétním výsledkem a pravděpodobností úspěchu9.“ 
Pro shrnutí se tedy dá říct, že systém je množina prvků a vazeb, přičemž prvky 
jsou na dané úrovni nedělitelné a vazby je spojují. Pro systém jsou klíčové vstupy a 
výstupy – tedy systém musí informace získávat, ale také je vydávat10. 
                                                          
7
 SODOMKA, P., KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2010. s. 43. 
8
 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 2010. s. 22–23. 
9
 WASSON, CH. S. System analysis, design, and development: concepts, principles, and practices. 2006. 
s. 18. 
10
 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009. s. 13. 
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1.6.2 Informační systém 
Z výše uvedených definic vyplývá, že informační systém lze chápat jako 
uspořádání datových struktur, informačních zdrojů, procedur a lidí11. 
„Informační systém je soubor lidí, technických prostředků a metod (programů), 
zabezpečujících sběr, přenos, zpracování, uchování dat, za účelem prezentace informací 
pro potřeby uživatelů činných v systémech řízení12.“  
Informační systém se tedy skládá z technických prostředků (hardware), 
programových prostředků (software), organizačních prostředků (orgware), lidské složky 
(peopleware) a složky reálného světa13. 
Základní funkce informačních systémů: 
 Transakční – vytváření a aktualizace bází dat (např. objednávky). 
 Analytická – tvorba analýz a přehledů (např. analýza prodejů). 
 Správní a provozní – archivace, zálohování, číselníky (např. kategorie zboží) 14. 
1.6.3 Životní cyklus informačního systému 
Životní cyklus informačního systému je možné identifikovat s běžným životním 
cyklem například lidí. V tomto cyklu se nachází fáze jako je dětství, mládí, dospělost a 
stáří. V analogii s těmito fázemi došli autoři k fázím zavádění, růstu, zralosti a útlumu 
v rámci informačních systémů15. 
Zavedení – v této fázi dochází ke stanovení  potřebných technologií a obecných potřeb. 
Růst – tato fáze se vyznačuje rozšiřováním systému. 
Zralost – pro tuto fázi je typická údržba aplikací, podpora uživatelů a zvyšování 
výkonnosti a efektivnosti systému. 
Útlum – jde o konečnou fázi, při které dochází buď k masivním změnám systému či 
zavedení nového. 
                                                          
11
 VYMĚTAL, D. Informační systémy v podnicích: teorie a praxe projektování. 2009. s. 13. 
12
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2001. s. 15. 
13
 TVRDÍKOVÁ, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. 2008. s. 19. 
14
 POUR, J. Informační systémy a technologie. 2006. s. 24. 
15
COSTA, C., APARICIO, M., NHAMPOSSA, L. Managing the information system life cycle.2005. 
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Obrázek 2: Životní cyklus informačních systémů16 (Úprava vlastní). 
1.6.4 Uživatelé informačních systémů 
Uživatelé informačních systémů hodnotí tyto systémy podle toho, jak slouží 
jejich potřebám. Uživatelé netvoří jednotnou skupinu, ale jsou zastoupeni ve všech 
organizačních úrovních podniku17. 
 
 
Obrázek 3: Uživatelé informačních systémů18 (Úprava vlastní). 
                                                          
16
 COSTA, C., APARICIO, M., NHAMPOSSA, L. Managing the information system life cycle. 2005. 
17
 BASL, J., BLAŽÍČEK, R. Podnikové informační systémy. s. 127. 
18
 tamtéž. 
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1.7 Vývoj a provoz informačního systému 
„Vývoj IS je proces, jehož cílem je dosažení plánované změny informačního 
systému podniku. Změna se může týkat kterékoli komponenty systému. Podstatné změny 
se realizují projektem. Z pohledu byznysu jsou nejpodstatnějšími změnami ty, při 
kterých vzniká nebo se výrazně mění SW aplikace ovlivňující byznys proces nebo data 
v něm zpracovávaná19.“ 
1.7.1 Typy vývoje 
IASW – individuální aplikační software: 
 Aplikace je tvořena na míru dle potřeb podniku. 
 Aplikace podporuje daný firemní proces. 
 Vhodné pro méně standardizované procesy. 
Jako protipól existuje vývoj typu TASW, který je vhodný pro vysoce 
standardizované procesy a je využíván především pro tvorbu open-source systému. 
Interní vývoj – vlastními zdroji 
 Vývoj probíhá uvnitř organizace za využití vlastního IT oddělení20. 
1.8 Metodiky vývoje systému 
V této části popíšu dvě v současné době nejvýznamnější metodiky vývoje 
systému, a to rigorózní a agilní metodiku. 
1.8.1 Rigorózní metodiky 
„Rigorózní metodiky vycházejí z přesvědčení, že budování IS/ICT lze popsat, 
plánovat, řídit a měřit. Snaží se podrobně a přesně definovat procesy, činnosti, 
produkty, a proto bývají často velmi objemné. Jsou zpravidla založeny na sériovém 
vývoji. Při tomto způsobu vývoje probíhají jednotlivé fáze sekvenčně za sebou. Existují 
ale také rigorózní metodiky založené na iterativním a inkrementálním vývoji21.“ 
                                                          
19
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012.  
s. 80. 
20
 tamtéž. 
21
 BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. 2005. s. 29. 
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1.8.2 Agilní metodiky 
„Jedná se o metodiky, které vznikaly od druhé poloviny 90. let a které prosazují 
myšlenku, že jedinou cestou, jak prověřit správnost navrženého systému, je vyvinout jej 
co nejrychleji, předložit zákazníkovi a na základě zpětné vazby jej upravit22.“ 
Základní principy agilních metodik: 
 Nejvyšší prioritou je včas a kontinuálně dodávat software, který zákazníkům 
přináší hodnotu. 
 Změnu požadavků je možné provést i v pozdějších fázích vývoje. 
 Uživatelé a vývojáři spolupracují na projektu. 
 Motivovaní jedinci jsou podporovaní vedením a jsou klíčovým faktorem 
úspěchu. 
 Nejefektivnějším přenosem informací je osobní komunikace. 
 Primární mírou úspěchu je fungující software. 
 Agilní procesy předpokládají zdravý vývoj. 
 Perfektní technické řešení i návrh. 
 Jednoduchost řešení. 
 Nejlepší architektury, požadavky a návrhy vznikají ze samoorganizujících se 
týmů23. 
1.8.3 Vodopádový model 
„Celý proces začíná fází specifikace požadavků, poté následuje fáze analýzy, 
návrhu, implementace, testování a zavedení24.“ 
Tento model je vhodný, pokud během vývoje systému nedochází k významným 
změnám požadavků25. 
1.8.4 Iterativní vývoj 
Proces vývoje je rozdělen do menších celků – iterací, kdy každá iterace obsahuje 
všechny fáze vývoje – plánování, analýzu, návrh, integraci, testování a zavedení. Každá 
                                                          
22
 BUCHALCEVOVÁ, A. Metodiky vývoje a údržby informačních systémů. 2005. s. 43. 
23
 tamtéž, s. 44. 
24
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012.  
s. 107. 
25
 tamtéž, s. 108. 
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iterace je tedy vodopád. Výsledkem iterace je fungující část systému, která jde do testů 
a která poté spolu s dalšími iteracemi vytvoří funkční produkt26. 
1.9 Implementace systému 
„Účelem fáze implementace je vytvořit fungující systém tak, aby realizoval 
detailní návrh v daném implementačním prostředí (včetně neautomatizovaných částí 
systému), provést testování systému a kompletovat dokumentaci27.“ 
„Kritickými faktory úspěchu implementace jsou změny požadavků uživatelů na 
projekt, integrace do stávajícího řešení, důkladné a úplné odladění a otestování 
systému, včetně všech omezení a výjimek28.“ 
Výstupem fáze implementace je otestovaný integrovaný systém, který je možné 
používat29. 
1.10 Testování systému 
„Testování by se mělo provádět prakticky ve všech fázích životního cyklu vývoje 
systému, nikoli pouze před dodáním nebo předáním produktu zákazníkovi30.“ 
Kathy Schwalbe dělí fáze testování na následující: 
 Testování jednotek – testování jednotlivých komponent. 
 Testování integrace – mezi testováním jednotek a systému, testování funkčnost 
vzájemně seskupených komponent. 
 Testování systému – testování celého systému jako jedné entity. 
 Testování akceptace uživatelem – nezávislé testování koncovými uživateli31. 
                                                          
26
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012.  
s. 109. 
27
 tamtéž, s. 217. 
28
 tamtéž, s. 218. 
29
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012.  
s. 218. 
30
 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 2010. s. 320. 
31
 tamtéž, s. 321. 
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Obrázek 4: Fáze testování32 (Úprava vlastní). 
1.11 Zavedení do provozu 
Během zavádění do provozu se postupuje dle migrační strategie a dochází 
k předávání systému, kdy se potvrdí a odsouhlasí funkcionalita a charakteristiky 
aplikace. Výstupem je systém předaný do provozu včetně předávacích protokolů a 
revidované dokumentace33. 
„Kritickými faktory úspěchu zavedení do provozu je zejména úroveň a rozsah 
školení uživatelů, kvalita help-desku, migrace datové základny včetně konsolidace dat, 
úroveň a rozsah integračních testů a příprava organizačních změn34.“  
1.11.1 Provoz informačního systému 
„Provoz IS je proces, který zajišťuje běh jednotlivých aplikací a dodávání ICT 
služeb koncovým uživatelům. Služby musejí být provozem IS zajištěny tak, aby 
dosahovaly vlastností, které byly mezi provozovatelem služby a jejím zákazníkem 
dohodnuty
35.“ 
1.12 Outsourcing 
„Outsourcing znamená využívání externích zdrojů pro jakoukoli činnost, která 
byla doposud zabezpečována vlastními podnikovými zdroji. Předmětem zájmu je 
výsledek této činnosti, který se chápe jako služba36.“ 
  
                                                          
32
 SCHWALBE, K. Řízení projektů v IT. 2010. s. 320–321. 
33
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012.  
s. 218–219. 
34
 tamtéž, s. 219. 
35
 tamtéž, s. 81. 
36
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2001. s. 41. 
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„Outsourcing je problematikou smluvní a partnerskou, protože se jedná o 
smlouvu mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Na jedné straně je zákazník – podnik 
požadující službu a na druhé straně poskytovatel služby37.“ 
Outsourcing můžeme dělit dle rozsahu na: 
 outsourcing dílčích aplikačních oblastí IS podniku, 
 outsourcing správy a provozu některých informačních technologií, 
 outsourcing některých etap životního cyklu IS38. 
Dle vzájemného vlastnického postavení partnerů na: 
 Vnitřní – poskytovatel služby je součást organizační struktury zákazníka. 
 Závislý – zákazník má určitou kapitálovou účast ve společnosti poskytovatele. 
 Nezávislý – spolupráce dvou nezávislých partnerů39. 
1.13 Hardware a software 
Hardware i software jsou klíčovými prvky pro fungování jakéhokoliv 
informačního systému. Definují mu rámec, ve kterém může pracovat. 
1.13.1 Hardware 
Pod pojmem hardware je možné si představit nejrůznější mechanické a 
elektronické prvky, které zajišťují chod výpočetní techniky. Mezi hardware se řadí vše 
hmatatelné, co tvoří počítačovou infrastrukturu. Jedná se tedy o komponenty jako je 
procesor, pevný disk, monitor, klávesnice, ale také napájení, kabely, přepěťové ochrany, 
atd. 
Hardware je tedy fyzický rámec, který umožňuje vznik softwaru – tedy i 
informačního systému. 
1.13.2 Software 
Pojmem software se rozumí veškeré programové vybavení výpočetní techniky. 
Mezi základní software se řadí firmware a operační systém. Dalšími zástupci softwaru 
                                                          
37
 MOLNÁR, Z. Efektivnost informačních systémů. 2001. s. 41. 
38
 tamtéž, s. 43–44. 
39
 tamtéž. s. 45. 
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jsou veškeré aplikační programy a samozřejmě i informační systémy v elektronické 
formě. 
1.14 Síť 
Počítačové sítě jsou v dnešní době velmi důležitým prvkem jak vnitropodnikové 
komunikace, tak i komunikace firmy s okolím. 
Díky počítačové síti je možné snadno přenášet a sdílet data, sdílet hardwarová 
zařízení, komunikovat v síti a také chránit důležitá data40. 
Počítačové sítě jsou propojeny buď drátově (zpravidla kroucená dvojlinka nebo 
optické kabely) nebo bezdrátově (Wi-Fi sítě). 
Aby mohla počítačová síť existovat, je nutné, aby koncová zařízení měla síťové 
rozhraní. 
1.14.1 Druhy sítí 
LAN – jedná se o lokální síť (např. na jedné pobočce), tato síť umožňuje sdílení 
hardwarových zařízení, jakými jsou tiskárny, atd41. 
WAN – jedná se o rozsáhlou síť, která se zpravidla skládá z více LAN sítí (např. 
firemní síť), mezi WAN sítě patří i Internet42. 
1.15 Servery 
Servery jsou nejdůležitější částí počítačové sítě. Jedná se o počítače zpravidla 
vybavené síťovým operačním systémem. Úkolem těchto počítačů je především nabízení 
programů, služeb a souborů jiným počítačům v síti – klientům. Z tohoto vztahu je 
odvozen název celého modelu klient – server. 
Servery můžou být různého typu: databázové, tiskové, aplikační, souborové, 
terminálové, webové a proxy servery. 
                                                          
40
 HORÁK, J., KERŠLÁGER, M. Počítačové sítě pro začínající správce. 2006. s. 9. 
41
 tamtéž. 
42
 tamtéž. 
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1.15.1 Webový server 
Webový server je počítačový systém, který je hostitelem webových stránek. 
Běží na něm software určený pro webové servery, jako je Apache nebo Microsoft IIS, 
který poskytuje přístup k hostované webové stránce na internetu. Většina webových 
serverů je připojena k Internetu pomocí vysokorychlostního připojení. Rychlé připojení 
k internetu umožňuje webovému serveru podporovat více připojení najednou bez 
zpomalení43. 
1.16 Webservisy 
W3C popisuje webservisy následovně: 
 Webservisy jsou součástí aplikace. 
 Webservisy komunikují pomocí otevřených protokolů. 
 Webservisy jsou soběstačné a popsány samy sebou. 
 Webservisy mohou být použity v jiných aplikacích. 
 HTTP a XML je základem webových služeb44. 
To, že jsou soběstačné, znamená, že na straně klienta není potřeba žádný další 
software. Na straně serveru musí být webový server. Klient a server mohou existovat na 
jiných prostředích. 
To, že jsou popsány samy sebou, vyjadřuje fakt, že klient a server musí znát 
pouze formát a obsah žádosti (request) a odpovědi (response), které jsou obsaženy 
v samotné zprávě a není tedy potřeba dalších metadat či nástrojů45.  
1.16.1 SOAP 
SOAP znamená Simple Object Access Protocol – protokol pro jednoduchý 
přístup k objektům. 
                                                          
43 TECHTERMS. Web Server Definition. techterms.com [online]. 2011 [cit. 2014-04-30]. Dostupné 
z WWW: < http://www.techterms.com/definition/web_server>. 
44 W3SCHOOLS.COM. Introduction to Web Services. w3schools.com [online]. 1999-2014 [cit. 2014-04-
30]. Dostupné z WWW: < http://www.w3schools.com/webservices/ws_intro.asp>. 
45 ECLIPSE. Web services overview. help.eclipse.org [online]. [cit. 2014-04-30]. Dostupné z WWW: 
<http://help.eclipse.org/juno/index.jsp?topic=/org.eclipse.jst.ws.doc.user/concepts/cws.html>. 
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SOAP je popsán následovně: 
 SOAP je komunikační protokol pro komunikaci mezi aplikacemi. 
 SOAP je formát pro odesílání zpráv. 
 SOAP komunikuje pomocí internetu. 
 SOAP je nezávislý na platformě. 
 SOAP je založen na XML. 
 SOAP je jednoduchý a rozšiřitelný. 
 SOAP umožňuje obejít firewally. 
 SOAP je doporučen W3C.46 
SOAP je tedy základní protokol pro webservisy a jeho úkolem je posílání XML 
zpráv – request a response. 
Jedná se o vzdálené volání procedur, kdy jedna aplikace pošle žádost (request) a 
druhá aplikace vrátí odpověď (response). 
Tělo zprávy včetně hlavičky je zabaleno do kořenového elementu Envelope47. 
1.16.2 WSDL 
WSDL je Web Services Description Language – jazyk popisující webservisy. 
WSDL je popsáno takto: 
 WSDL je psán v XML. 
 WSDL je XML dokument. 
 WSDL popisuje webservisy. 
 WSDL je používán k lokalizaci webservis. 
 WSDL je doporučen W3C48. 
                                                          
46
W3SCHOOLS.COM. SOAP introduction. w3schools.com [online]. 1999-2014 [cit. 2014-04-30]. 
Dostupné z WWW: < http://www.w3schools.com/webservices/ws_soap_intro.asp>. 
47 KOSEK, J. Využití webových služeb a protokolu SOAP při komunikaci. kosek.cz [online]. [cit. 2014-
04-30]. Dostupné z WWW: < http://www.kosek.cz/diplomka/html/websluzby.html>. 
48 W3SCHOOLS.COM. Introduction to WSDL. w3schools.com [online]. 1999-2014 [cit. 2014-04-30]. 
Dostupné z WWW: < http://www.w3schools.com/webservices/ws_wsdl_intro.asp>. 
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1.17 LDAP 
„LDAP neboli Lightweight Directory Access Protocol je standardizovaný 
internetový protokol pro přístup k distribuovaným adresářovým službám, které jsou 
v souladu s X.500 modely pro data a služby49.“ 
„LDAP je aplikace na bázi klient – server, ve které může klient získat 
adresářová data a manipulovat s nimi dalšími způsoby (např. vyhledávání, přidávání, 
úpravy, mazání), avšak veškeré tyto úpravy by měly proběhnout, jen pokud budou 
bezpečné. Adresářové služby jsou nabízeny LDAP servery a téměř jakýkoliv systém 
může vystupovat jako klient50.“ 
„LDAP je sada 4 modelů přístupu k adresářům: 
 Informační model – popisuje, co je možné vložit do adresáře. 
 Jmenný model – popisuje, jak je možné uspořádat adresářová data a jak se na 
ně dá odkazovat. 
 Funkční model – popisuje, co je možné dělat s adresářovými daty. 
 Bezpečnostní model – popisuje ochranu dat před neautorizovaným vstupem51.“ 
1.18 Datové sklady 
„Datové sklady se staly klíčovou komponentou v architektuře podnikových 
informačních systémů, kde hrají hlavní roli v podpoře rozhodovacích systémů. 
Shromažďováním a transformací dat z různých interních i externích zdrojů se datové 
sklady snaží poskytovat homogenní informace pro plánování a rozhodování ve firmě52.“ 
1.18.1 ETL 
ETL je zkratka pro extrakci, transformaci a loading (nahrání) – jedná se o hlavní 
proces v datových skladech. 
                                                          
49
 SERMERSHEIM, Ed. Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): The Protocol. tools.ietf.org. 
[online]. 2006 [cit. 2014-05-08]. Dostupné z WWW:< http://tools.ietf.org/html/rfc4511>. 
50
 LOSHIN, P., McCarthy, B. A Big Book of Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) RFCs. s. 16. 
51
 HOWES, T. A., SMITH, M. C., GOOD, G.S. Understanding and Deploying LDAP Directory Services. 
s. 53.  
52 
WREMBEL, R., KONCILIA, CH. Data Warehouses and OLAP: Concepts, Architectures, and 
Solutions. 2007. s. 6. 
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„ETL je sběr, úprava a zavedení dat z různých zdrojů do cílové databáze jakožto 
strukturovaná data k analýze53.“ 
 
Obrázek 5: ETL (Zdroj vlastní). 
1.18.2 Loady v datovém skladu 
Loady do datového skladu představují fázi, kdy se připravená data ze zdrojových 
systémů nahrávají do datových struktur skladu. 
Iniciální load 
Počáteční či jednorázové datové loady jsou velmi důležité z pohledu ověření 
správnosti návrhu datového skladu. Během těchto loadů se obvykle mohou projevit 
problémy související s konzistencí dat. Nejedná se o regulární loady, ale speciální loady 
např. pro nahrání historických dat z různých datových zdrojů. Iniciální loady mohou 
běžet relativně dlouho a je třeba jim věnovat zvýšenou pozornost, aby nedošlo 
k výpadkům, duplicitám a integritním chybám54. 
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Inkrementální load 
V rámci inkrementálních loadů se jedná obvykle o plánované načítání dat např. 
na denní bázi. Joby jsou předem naplánovány a nastaveny v určitých periodách55. 
1.18.3 Architektura datového skladu 
Architektura datových skladů je založena na vrstvách. 
První vrstvou jsou datové zdroje, ze kterých dochází k extrakci dat do datového 
skladu, kde v režijní vrstvě dochází k prvotní úpravě dat. Významnou vrstvou je vrstva 
ETL, ve které se data kompletně čistí a upravují. Takto transformovaná data se ukládají 
do datového úložiště. Nad úložištěm jsou v logické vrstvě definovány business 
procedury, podle kterých se generují reporty pro prezentační vrstvu. 
Ve vrstvě metadat jsou uloženy informace o struktuře dat v datovém skladu. 
Vrstva systémových procesů slouží k přehledu o probíhajících a naplánovaných 
procesech a jobech v datovém skladu56. 
Vrstva metadat 
Vrstva 
datových 
zdrojů  
Vrstva 
extrakce 
dat 
Režijní 
vrstva 
Vrstva 
ETL 
Vrstva 
datového 
úložiště 
Logická 
vrstva 
Prezentační 
vrstva 
  Vrstva systémových procesů 
Obrázek 6: Vrstvy DWH57 (Úprava vlastní). 
1.19 Business Intelligence 
„Business Intelligence je sada procesů, aplikací a technologií, jejichž cílem je 
účinně a účelně podporovat rozhodovací procesy ve firmě. Podporují analytické a 
plánovací činnosti podniků a organizací a jsou postaveny na principech 
multidimenzionálních pohledů na podniková data58.“ 
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„Business Intelligence je orientována na vlastní využití informací v řízení a 
rozhodování, nikoli na základní zpracování dat a realizaci běžných obchodních, 
finančních a dalších transakcí59.“ 
Vstupem jsou data z původních transakčních databází a výstupem předem 
neznámé poznatky, které se dají dál použít např. v rozhodovacím procesu. Data bývají 
uložena většinou v multidimenzionální podobě v datových skladech60.  
Metody BI tedy slouží primárně k podpoře rozhodování a jejich stavební bloky 
jsou zachyceny na následujícím obrázku: 
 
Obrázek 7: Bloky BI 61 (Úprava vlastní). 
1.20 Datová migrace 
„Migrace dat je proces přenosu dat mezi počítači, zařízeními pro ukládání dat a 
formátů. Je klíčovým hlediskem pro každou implementaci systému, modernizaci či 
konsolidaci. Během migrace dat se používají programy nebo skripty pro mapování dat 
systému pro automatizovanou migraci62.“ 
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 GÁLA, L., POUR, J., ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 2009. s. 217. 
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Jedním z kritických faktorů úspěšnosti projektu implementace informačního 
systému je kvalita migrace dat z původních aplikací, rozsah a úroveň manuálně 
pořízených dat a míra čistoty a správnosti dat po migraci63. 
Migrace dat je rozdělena do kategorií: 
 migrace úložiště, 
 migrace databáze, 
 migrace aplikací, 
 migrace podnikových procesů64. 
Migrace může mít dopad na obchodní činnost, kdy může dojít k problémům 
s výkonem a kvalitou dat, proto musí být definovaná strategie k minimalizaci těchto 
dopadů65. 
Musí být jasně stanovené požadavky na: 
 replikaci, 
 hardware, 
 objem dat, 
 kvalitu dat66. 
Po migraci dat je nutné ověřit, zda byly splněny všechny požadavky a kvalita dat 
odpovídá požadované. K tomu slouží statistické metody a automatizované testování67. 
1.21 ORACLE 
Společnost Oracle nabízí kompletní řešení pro vývoj, správu a fungování 
podnikových aplikací. 
Zaměřuje se především na tyto oblasti: 
 databáze – Oracle Database, 
                                                          
63
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012. 
s. 232. 
64
 JANSSEN, C. Data Migration. techopedia.com. [online]. 2010-2014 [cit. 2014-05-02]. Dostupné z 
WWW: <http://www.techopedia.com/definition/1180/data-migration>. 
65
 tamtéž. 
66
 tamtéž. 
67
 tamtéž. 
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 Java, 
 middleware, 
 operační systémy – Oracle Linux a Oracle Solaris, 
 servery a sítě, 
 virtualizace a cloud computing. 
1.21.1 Oracle Database 
Oracle Database je lídrem na trhu databází pro podnikové obchodní aplikace. 
Tyto aplikace využívají škálovatelnost Oraclu, jeho vysokou dostupnost, snadnost řízení 
a bezpečnostní funkce68. 
Oracle Database 11g – release 2 (11.2.0.3.0) je využívána v rámci systému HS 
2.0, jedná se o relační databázi, která obsahuje DBMS – systém managementu databáze. 
V databázi jsou schémata, tabulky a indexy. 
Databáze od Oracle zajišťuje datovou konzistenci a možnost současného 
přístupu více uživatelů k datům. 
1.21.2 Oracle SQL Developer 
Jedná se o volně šiřitelné integrované vývojové prostředí, které zjednodušuje 
vývoj a správu databází Oracle. SQL Developer nabízí kompletní vývoj PL/SQL 
aplikací, list pro spouštění dotazů a skriptů, DBA konzoli pro správu databází. SQL 
Developer je řešení pro kompletní modelování dat a migrační platformu69. 
1.22 SWOT analýza 
Název analýzy vychází z prvních písmen anglických slov: 
 S – strengths – silné stránky, 
 W – weaknesses – slabé stránky, 
 O – opportunities – příležitosti, 
 T – threats – hrozby. 
                                                          
68
 ORACLE. Oracle Database for Enterprise Applications. oracle.com. [online]. [cit. 2014-05-02]. 
Dostupné z WWW: <http://www.oracle.com/technetwork/database/focus-areas/enterprise-
applications/default-160386.html?ssSourceSiteId=ocomcz>. 
69
 ORACLE. Oracle SQL Developer. oracle.com. [online]. [cit. 2014-05-02]. Dostupné z WWW: 
<http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/sql-developer/overview/index.html>. 
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SWOT analýza využívá analýzu interních faktorů (silných a slabých stránek) a 
externích faktorů (příležitostí a hrozeb). Získané výsledky se zapisují do SWOT 
matice
70
.   
 
Obrázek 8: SWOT matice71 (Úprava vlastní). 
Silné stránky vystihují výhody analyzovaného subjektu především před 
konkurencí. U slabých stránek se pak sledují nevýhody tohoto subjektu před 
konkurencí. 
Příležitosti, jakožto i hrozby se zaměřují na okolí sledovaného subjektu. Tedy 
například na příležitosti na trhu či hrozby substitutů, apod. 
1.23 Pojmy použité v diplomové práci 
Custom testy 
Testy zaměřující se na ověření správné implementace požadavků zákazníka do 
systému. 
Customizace 
Úprava produktu podle specifických potřeb zákazníka72. 
 
 
                                                          
70
 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007. 
71
 BLAŽKOVÁ, M. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. 2007. 
72
 BRUCKNER, T., VOŘÍŠEK, J., BUCHALCEVOVÁ, A. a kol. Tvorba informačních systémů. 2012. 
s. 82. 
Silné 
stránky 
Slabé 
stránky 
Příležitosti Hrozby 
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Change request 
Požadavek zákazníka na změnu v systému 
Joby 
Databázové procesy, které se spouštějí přes jConsole. Jedná se o asynchronní 
procesy, které mají nastavenou periodu spouštění nebo jsou spuštěny určitou akcí nad 
databází a vyvolají konkrétní určitou změnu v systému. 
Lokalizace 
Úprava funkcionality podle legislativy, jazyka a kulturních zvyklostí v daném 
regionu. 
Nápočet 
Přepočet vstupních hodnot z primárních systémů v dimenzní vrstvě datového 
skladu. 
Produkt 
Jádro systému, funkcionalita, která je stejná pro všechny destinace využívající 
daný systém. 
Produktové testy 
Testy zaměřující se na ověření společné funkcionality systému. 
Prostředí 
Konkrétní sestavení systému včetně databáze a aplikací. 
Release 
Jedná se o vydání nové verze systému zákazníkovi. 
Reportování chyb 
Založení chybového tiketu a distribuce na vývoj a další příslušná oddělení. 
Tiket 
Chyba či požadavek založené v reportovacím systému. 
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2 Analýza současného stavu 
Utajeno dle přání subjektu. 
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3 Vlastní návrhy řešení 
Utajeno dle přání subjektu. 
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Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo provést zevrubnou analýzu informačního 
systému pro podporu finančních a obchodních transakcí mateřské skupiny a návrh změn 
a opatření, která povedou ke zlepšení stavu systému a umožní vývoj a implementaci 
efektivnější verze systému v dalších releasech vyšší verze.  
V teoretické části jsou popsány teoretické základy, na kterých stojí analýza i 
návrh změn a které je nutné znát pro orientaci v těchto kapitolách. 
K analýze jsem přistoupila jako interní analýze na základě pozorování, práce se 
systémem, výstupu jednotlivých testovacích cyklů a také výstupů chybovosti 
v produkci. 
Na základě odhalených slabých míst a nedostatků systému během analýzy jsem 
následně navrhla možná opatření, která vedou k snížení neefektivností a problémů 
v systému, zvyšují stabilitu systému a zvyšují tak i konkurenceschopnost firmy na 
daných trzích, čímž mohou potencionálně také zvýšit zisky společnosti. 
Mezi návrhy nepatří pouze technické změny, ale jsou zde zahrnuty i procesní 
změny v rámci implementace systému, neboť nastavení procesů se ukázalo být jednou 
ze slabých stránek systému jako celku integrujícího technické i personální zdroje. 
Veškeré návrhy je možné realizovat interně vlastními zdroji ve firmě bez 
nutnosti větších personálních změn. Navrhuji tato opatření zapracovat již během 
projektu vývoje a implementace verze systému HS 3.0 a některá opatření, jako např. 
optimalizace procesů doporučuji vyvinout a implementovat do některých zemí (např. 
Vietnam) ještě před nasazením systému HS 3.0, a to formou releasu nižší verze.  
Zavedení popsaných návrhů do životnosti zvýší efektivitu systému jako celku a 
sníží rizika spojená s produkčními problémy, které mohou mít významné dopady. Díky 
tomu lze očekávat vyšší míru spokojenosti zákazníka a v konečném důsledku i klientů 
finanční skupiny, což může vést ke zvýšení ziskovosti. 
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